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状态，抑郁症状会增加抑郁症 的 发 病 风 险 ( OＲ =


















大。Yaka 等〔9〕使用老年抑郁量表( GDS-15) 调查土
耳其 65 岁及以上老年人抑郁症状的流行状况，≥8
分表示有抑郁症状，结果表明抑郁症状的流行率为
18. 5%，其中女性和男性的流行率分别为 24. 6%、
9. 6%; 伊朗研究者〔10〕通过 GDS-15( ≥5 分表示有抑
郁症状) 调查发现，伊朗 60 岁及以上老年人抑郁症
状的流行率为 43. 4%，且女性的流行率是男性的
1. 64 倍; Carrière 等〔11〕通过流行病学调查中心抑郁
量表( CESD-20) ，≥16 分表示有抑郁症状，调查发
现法国 65 岁及以上的老年人抑郁症状的流行率为
18. 4%，其中女性为 25. 0%，高于男性的 9. 1%。
国内不同地区抑郁症状的流行状况也不尽相
同。中国 健 康 与 养 老 追 踪 调 查 ( CHAＲLS ) 使 用
CESD-10 调查发现，40%的中老年人有抑郁症状( ≥
10 分表示有抑郁症状) ，其中，47. 6%的女性有抑郁
症状，男性为 32. 1%〔2〕。有研究使用 CESD-20 ( ≥
16 分表示有抑郁症状) ，调查发现中国台湾地区老
年人抑郁症状的流行率为 5. 2%，女性和男性的流
行率分别为 6. 7%、3. 4%〔12〕; 一项在西安开展的调
查通过 GDS-30( ≥11 分表示有抑郁症状) 发现老年
人中有 27. 0%患有抑郁症状，女性( 31. 2%) 比男性
( 21. 5%) 高〔13〕。
2 老年人心理社会因素与抑郁症状发生风险的关系
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抑郁症状的风险高于男性。
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一步的损伤〔5〕。Nod 样受体蛋白( NLＲP3) 炎症小
体是先天的免疫炎症小体，但目前它已被证明可介
导各种疾病中的有害炎症〔6〕。NLＲP3 炎症小体作
为可促进 Pro-半胱天冬酶( Caspase-1) 向 Caspase-1







巨噬细胞) 与 NLＲP3 炎症小体之间的关系来探讨
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